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In the original version of the manuscript [1] some of the analytical data for compounds 1 and 2 
were incorrect. The correct NMR data are presented below. The authors apologize for any 
inconvenience this may have caused to the readers of this journal. 
Compound 1: 
1H NMR (500 MHz, DMSO-d6) δ 11.64 (s, 1H), 8.73 (s, 4H), 8.57 (d, J = 1.4 Hz, 1H), 8.16 (dd,  
J = 8.9, 1.4 Hz, 1H), 7.81 (d, J = 8.5 Hz, 2H), 7.64 (d, J = 8.5 Hz, 2H), 6.99 (d, J = 8.9 Hz, 1H),  
4.08 (t, J = 7.0 Hz, 2H), 3.28 (m, 2H), 1.69 (quin, J = 7.0 Hz, 2H), 1.33 (m, 8H), 0.86 (t, J = 6.8 Hz, 
3H). 13C NMR (125 MHz, DMSO-d6) δ 162.6 (2xC = 0), 162.3 (2xC = 0), 158.9, 155.1, 151.9, 140.8, 
136.6, 136.1, 135.2, 133.7, 131.1 (2xC), 130.5 (4xC), 130.3 (q, J = 4 Hz), 128.6 (q, J = 4 Hz), 128.4 (2xC), 
126.6, 126.5 (2xC), 126.4 (q, J = 31 Hz), 126.3 (2xC), 126.2, 123.2 (q, J = 271 Hz), 117.8, 39.9, 30.9, 
28.5, 28.3, 27.1, 26.3, 21.9, 13.7.  
Compound 2: 
1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 8.77 (s, 4H), 8.58 (d, J = 1.4 Hz, 1H), 8.03 (dd, J = 9.1, 1.4 Hz, 1H), 
7.87 (d, J = 8.4 Hz, 2H), 7.76 (d, J = 9.1 Hz, 1H), 7.27 (d, J = 8.4 Hz, 2H), 5.37 (s, 2H), 4.61 (br s, 
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2H), 4.19 (t, 2H), 2.47 (sept, J = 6.7 Hz, 1H), 1.74 (m, 2H), 1.47–1.23 (m, 10H), 1.07 (d, J = 6.7 Hz, 
6H), 0.87 (t, J = 6.9 Hz, 3H). 13C NMR (125 MHz, CDCl3) δ 163.1 (2xC = O), 162.9 (2xC = O), 
159.0, 155.0, 149.9, 138.9, 137.5, 135.2, 134.9, 134.3, 131.7 (2xC), 131.5 (2xC), 131.2 (q, J = 4 Hz), 
131.1 (4xC), 130.9 (q, J = 4 Hz), 128.6 (2xC), 127.1 (2xC), 127.0 (q, J = 28 Hz), 126.8 (2xC),  
123.1 (q, J = 270 Hz), 116.9, 51.5, 44.9, 41.2, 31.9, 29.4, 29.3, 28.2, 27.6, 27.2, 22.8, 20.2 (2xC), 14.2.  
The corrected version of the paper can be accessed at http://www.mdpi.com/1422-0067/15/3/4255/s1. 
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